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долг КОММУНИСТА
«Ум, честь , совесть  н аш ей  эпо­
х и » —так  н а зв а л  В л ади м и р  И л ьи ч  і 
Л е н и н  К о м м у н и сти ч еску ю  п а р ­
тию  С оветского Союза. О на вби- і 
р ает  в свои  р яд ы  сам ы х  л у ч ш и х , 
сам ы х  д остой н ы х и з лю дей  рабо ­
чего  к л асса , тр у д я щ и х с я  кре­
сть я н  и  трудовой  и н тел л и ген ц и и .
К о м м у н и ст  это тот, кто  и д ет  в 
п ередовы х  ш ер ен га х  ж ел езн ы х  
рядов  строи телей  ком м ун и зм а,
кто  сли л  все  свои  ж е л а н и я  и 
д ей ст в и я  с ж ел ан и я м и  и  д е й ­
стви я м и  народа, кто  ц ели ком  по­
св яти л  себя  в ел и к о м у  д ел у  К о м ­
м у н и сти ч еск о й  п арти и . Т олько  
вперед , тол ько  н а  лин и ю  огня! — 
таков  д ев и з ком м ун иста .
М ы зн аем  т а к и х  ком м ун истов  
и  в составе  н аш ей  у н и в е р с и т е т ­
ской о р ган и зац и и . Т рудолю бив, 
у п о р ен  в п реодол ен и и  тр у д н о ­
стей  п роф ессор  В. И. П атруш ев . 
Он п очти  зан ово  создал  и обо­
р уд овал  к аф ед р у  ф и зи о л о ги и  ч е ­
л о в ек а  и  ж и вотн ы х , котофой те­
п ерь  руководит; хорош о о р ган и ­
зовал  и н ау ч н у ю  работу, базой  
^ л я  которой  сл у ж и т  совхоз «И с­
ток»; в ед ет  больш ую  о бщ ествен ­
ную  работу . Т есн о1 с в я за н  со сту ­
ден там и  и  много раб о тает  с н и ­
ми, в ед ет  н у ж н ы е  н ародн ом у  хо­
зя й ст в у  и ссл ед о ван и я  доцент 
В. А. К у зн ец о в . А кти вн ы м , и н и ­
ц и ати в н ы м  и п ередовы м  н а  к у р ­
се я в л я е т с я  сту д ен т  Л . Н овосе­
лов.
Н о есть  у  н ас  и так и е  член ы  
п арти и , которы е н а  сл овах  со гл ас ­
н ы  с п ар ти й н ы м и  р еш ен и я м и , а 
н е  борю тся за  и х  осущ ествл ен и е , 
р ав н о д у ш н ы  к  п о р у ч ен н о м у  де­
лу. О ни готовы  п р и зн ать , что 
к о м м у н и ст  долж ен  бы ть и н и ц и ­
ати вн ы м  и  н астой ч и вы м , а  сам и  
работаю т с п рохлад ц ей . В зя ть  
к о м м у н и ста  В. Л . Н ори н а . П лохо 
он  в ы п о л н я ет  свои н еп осред­
ств е н н ы е  о б язан н о сти  как  з а м е ­
сти тель  р ек то р а  у н и в е р с и т е та  по 
А Х Ч , р ав н о д у ш ен  и к повы ш е­
нию  своего и дей но-теорети ческо- 
ІО  ур о в н я .
К о м м у н и ст  К . К у т ы ев  тр ети й  
год у ч и т с я  в асп и р ан ту р е . С про­
си те  его, и он об стоятельн о  р а с ­
ск аж ет  об о б я зан н о стя х  к о м м у ­
н и ста , но, кром е своей  н ау ч н о й  
работы , н и ч ем  больш е н е  и н т е  
ресуется , н е  у ч а с тв у е т  в общ е­
ствен н ой  ж и зн и .
Ч и н о в н и ч ь я  о гр ан и ч ен н о сть  и 
заск о р у зл о сть , с т а в я щ а я  вы ш е 
всего  обы вател ьское  спокойствие, 
чуж да  револю ц ион ном у д у х у  
п артии .
П озори т вы сокое зв ан и е  чл ен а  
п ар ти и  А. Ф . К орш ун ов. Он часто  
в ы п и в ает  и в п ьян ом  виде по­
я в л я е т с я  н а  работе. А  недавно 
он у в е з  к  себе дом ой дрова, о тп у ­
щ ен н ы е  д л я  отоп лен и я  одного и з 
зд ан и й  у н и в ер си т ет а . Т ако й  ж е 
пО зорны й п оступок, п о-сущ еству  
р а сх и щ ен и е  соц и ал и сти ч еск ой  
собственности , соверш и л а  к ом м у­
н и ст к а  М. Г. С ави чева.
П ар ти й н ы е  о р ган и зац и и  ф а­
к у л ь тето в  долж ны  у с и л и т ь  вос­
п и тан и е  ком м ун истов , п овы ш ать  
и х  боеспособность, н еу стан н о  по­
м огать  и м  в работе. С ледует  пом ­
н и ть , что  от ак ти в н о сти  каж дого  
ком м ун и ста  за в и с и т  у сп еш н а я  
д ея тел ьн о сть  всей  п ар ти й н о й  ор­
ган и зац и и .
В сю ду, гд е  бы н и  работал  ком­
м ун и ст, он  долж ен  в к л ад ы в ат ь  в 
дело всего  себя, всю свою э н ер ­
гию, все  у м ен и е , способность, 
бы ть  вдохн овл яю щ и м  прим ером  
д л я  д р у ги х  в труде, в у ч ен и и , в 
бы ту.
Б ы т ь  к ом м ун истом  —
зн а ч и т  дерзать ,
д ум ать ,
хотеть ,
см еть.
РАСТОЧИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
П розвен ел  звонок , и л ек ц и и  
н ач ал и сь . Н о по кори д орам  и с ­
тори ко-ф и лологи ческого  ф а к у л ь ­
тета  со скучаю щ и м и  л и ц ам и  рас­
хаж и в аю т  студен ты . П очем у они  
н е  н а  л е к ц и я х ?  О казы вается , 
один  проспал , др у го й  заси д ел ся  
в столовой, тр ети й  п ростоял  в 
очереди  у  р азд евал к и .
П лохо посещ аю т з а н я т и я  сту ­
д ен ты  этОго ф ак у л ьтет а . Е сли  
за г л я н у т ь  в ж у р н ал ы  у ч е т а  по­
сещ аем ости , мож но у в и д еть  н е ­
п ри гл яд н ую  к ар ти н у . С ту д ен т  IV  
к у р са  и стори ч еского  о тд ел ен и я  
П. Т арасов  п роп усти л  в о ктяб ре  
12 часов, а  п я ти к у р сн и к  о тд ел е­
н и я  ж у р н ал и ст и к и  И. К а за н ц е в  — 
26 часов. П очти  н а  п олм есяц а 
оп оздала ком сорг этого к у р са  
Э. Ж ак ова . Д в а  д н я  подряд н е  по­
сещ ал а  л ек ц и и  по советской  пе­
д аго ги к е  вто 'рокурсн иц а и ст о р и ­
ческого  отд ел ен и я  В. Л и си ц х ая . 
А  р а зв е  п ер еч и сл и ш ь  тех , кто 
п р о п у ск ает  по одн ом у —два часа?
Н а  н еко то р ы х  к у р с а х  ф а к у л ь ­
тета  сти х и й н о  возн и каю т так  н а ­
зы ваем ы е  «коллекти вн ы е похо­
ды» с л ек ц и й . 15 о к тяб р я  д в ен ад ­
ц ат ь  чел овек  п ервой  груп п ы  ч е т ­
вертого  к у р са  ф и лологи ч еского  
отд ел ен и я  у ш л и  с л е к ц и и  по м е­
тоди ке русского  я зы к а . В этот ж е 
ден ь  сту д ен тк и  второй  груп п ы  
этого ж е к у р са  Г. К ач ал и н а , 
Л . З а в а р у х и н а , Е. С околова, 
Л. С околова н е  бы ли  н а  л ек ц и и  
по д и ал ек ти ч еско м у  м а т е р и а л и з­
му. А  12 о к тяб р я  ш есть  сту д ен ­
тов второй  гр у п п ы  третьего  к у р ­
са ф и лологи ч еского  отдел ен и я  
п роп усти л и  за н я т и е  по’ соврем ен ­
н ом у  ру сск о м у  я зы к у .
Н екоторы е старосты  п ропуски  
л ек ц и й  н е  в н о сят  в общ ую  ведо ­
м ость п осещ аем ости  за  м есяц  и, 
тем  сам ы м , в в о д ят  в заб л у ж д е ­
н и е  дек ан ат . М еж ду тем, старо ­
сты  о б язан ы  не только  отм еч ать  
все  п роп уски  зан я т и й , но, п р еж ­
де всего, в ы я с н я т ь  п р и ч и н ы  п ро ­
пусков  и  во зд ей ство в ать  н а  н е ­
р ад и в ы х  студентов.
П ропуски  л е к ц и й  долж ны  по­
сл у ж и ть  тревож н ы м  си гн алом  
д л я  п ар ти й н о й  и ком сом ольской  
о р ган и зац и й  ф ак у л ьтет а . Н уж н о  
о б ъ я в и т ь  р еш и тел ьн у ю  борьбу 
р асто ч и тел ям  врем ени .
И. БАСЕГИН.
ПИСЬМА О ПРАКТИКЕ
П е р в ы е  у р о к и
Н о в ы е  к у р с ы
Н а и стори ч еском  отдел ен и и  
в п ер в ы е  в  этом году  б у д у т  ч и ­
т а т ь с я  л ек ц и и  по и стори и  У к р а ­
и ны .
Н а географ и ческ ом  ф ак у л ьтете  
введ ен  к у р с  «О сновы и н д у с т р и ­
ал ьн ого  производства» , которы й  
ч и т ает  д оц ен т  И. С. С андлер. 
Д ля  за к р е п л е н и я  зн ан и й  по это ­
м у  к у р су  сту д ен ты  п осетят  п ред­
п р и я т и я  С вердловска, в ы ед у т  с
эк ск у р си ей  н а  Н о во -Т аги л ьск и й  
завод.
Д л я  ч т е н и я  к у р с а  «О сновы 
сел ьск о х о зяй ств ен н о го  п рои звод­
ства» п р и гл аш ен  заведую щ и й  
сел ьск о х о зяй ств ен н ы м  отделом  
О блплан а Р . Б . С вятски й .
Н овы е к у р сы  пом огут сту д ен ­
там  всесторонн е и зу ч и т ь  свою 
будущ ую  сп ец и ал ьн ость .
Г ео гр аф и ч еск и й  ф ак у л ь т е т  го­
тови т к ад р ы  у ч и тел ей , поэтом у 
мы долж ны  о зн ак о м и ться  с у ч еб ­
н ой  и во сп и тател ьн о й  работой  в 
ш коле, с м етодикой  п р еп о д аван и я  
своего п редм ета, д ать  сам о сто я ­
тел ьн о  д в а —т р и  урока.
Н овы й  у ч еб н ы й  год н а  н аш ем  
к у р се  н ач ал ся  с п едагоги ческой  
п р ак ти к и  в средн ей  ш коле № 1. 
П рограм м а ее обш и рн а, х о тя  срок 
всего  л и ш ь  две  недели .
У ж е п рош ли  п ер вы е  уроки . 
О ни п о к азал и  нам , что  к  каж д о­
м у  зан яти ю  н у ж н о  тщ ател ьн о  
готови ться . Н ем ал о  трудов  тр е ­
б у ется  за т р а ти ть  то л ько  н а  со­
ставлен и е  консп екта. В едь надО 
п р о ч и тать  л и т е р а т у р у  по теме, 
п одобрать о тр ы вк и  и з  х у д о ж е­
стве н н ы х  п рои звед ен и й , чтобы  
о ж и в и ть  свой расск аз, за и н т е р е ­
со в ать  у ч ащ и х ся . Х орош о с этим  
с п р ави л и сь  Б . У стю ж ан и н, 
Н . П риш едко , В. Н ебоги н а и  др., 
и  к а к  за с л у ж е н н а я  н агр ад а  — 
отл и ч н ы е и  хорош и е оц ен к и  за  
п ервы е уроки .
П роводим  м ы  и  вн ек л ассн ую  
работу  с у ч ащ и м и ся : беседы , э к с ­
к у р си и , пом огаем  ш к о л ьн о й  ком­
сом ольской  о р ган и зац и и . С ей ч ас 
готови м  м у зы к а л ь н ы й  вечер , по­
с в я щ ен н ы й  стр ан ам  н ародн ой  
дем ократи и . К аж д ы й  к л асс  при  
акти вн ом  у ч ас ти и  студентов- 
п р ак ти к ан то в  в ы п у с к а е т  ф ото ­
газету , р е п е т и р у е т  н ом ера  дл я  
к о н ц ер та  х у д о ж ествен н о й  сам о­
деятел ьн ости .
Б о л ьш у ю  пом ощ ь оказы ваю т 
н ам  п реп од авател и -м етод и сты  
П. В. П у гач ев а  и  Т. М. П оли щ ук . 
К а к  стар ш и е  товари щ и , он и  даю т 
много х о р о ш и х  советов.
Х отелось бы, чтобы  срок  п рак ­
ти к и  бы л у в ел и ч ен , а то не у с ­
п ев аеш ь  даж е п о -н астоящ ем у  
о зн ак о м и т ь ся  со всем и  особенно­
стям и  работы  в ш коле, тем  более 
п о ч у в ство в ать  себя зд есь  п олн о­
п р авн ы м  воспи тателем .
А. Ф И Ш К И Н А , 
IV  курс географического 
факультета
Н а ш е  л е т о
У ч еб н ая  п р ак т и к а  п роходи л а у  
н ас  л ето м , в  о к р естн о стях  С верд­
л о вск а  и  С ухого  Л ога . Н а  бере­
гах  рек и  П ы ш м ы  мы  и ссл ед о ва­
л и  ск ал ь н ы е  вы ходы  и зв естн я ­
ков вы сотой  в 20 — 30 м етров, н а ­
блю дали м н огочи слен н ы е т р е щ и ­
ны , зе р к а л а  ск о л ьж ен и я , остатки  
орган и ческ ого  м и ра  п рош л ы х  ге ­
о л о ги ч ески х  эпох.
По п олевы м  дан н ы м  м ы  со­
став л я л и  гео ло ги ч еск и е  к ар ты  
рай онов , в ел и  геологи ческую  
съ ем к у  и у ч и л и с ь  я сн о  п р ед став ­
л я т ь  себе и сторию  р а зв и т и я  м ест­
ности . З а  в р ем я  п р ак ти к и  мы  
у зн а л и  много н о в ы х  пород и по­
зн ак о м и л и сь  с у сл о в и я м и  и х  
зал еган и я .
П р ак ти к а  н е  только  п ополн ила 
н аш и  зн а н и я , но и  за к а л и л а  н ас  
ф и зи ч еск и , что тож е о ч ен ь  в а ж ­
н о д л я  геологов. П осле м а р ш р у ­
тов мы  обраб аты вал и  полевой  
м атер и ал , тем  н е  м ен ее  н ах о д и ­
л и  в р ем я  и  д л я  отды ха: к у п а ­
л и сь , загорал и , и гр ал и  в в о л ей ­
бол.
Л е т н я я  п р ак т и к а  п ом огла н ам  
зак р еп и т ь  п рой д ен н ы й  м атери ал , 
приобрести  п р ак ти ч еск и е  н авы к и  
в  работе, в о сп и тал а  в  н ас  ч у в ­
ство к о л л ек ти ви зм а  и т о в а р и щ е ­
ства , уп орство  и н аходч и вость , 
у м ен и е  т р у д и ть с я  в лю бы х у с л о ­
ви ях .
Н адо сд ел ать  у п р ек  к аф ед ре 
геологи и  и  А Х Ч  у н и в ер си тета . 
Д ело в том, что  н аш и  ком п асы  
бы ли  стары е, часто  п о казы в ал и  
н евер н о е  н ап р ав л ен и е , н екоторы е 
вообщ е не работали . Р у ч к и  гео­
л о ги ч еск и х  м олотков тр еск ал и сь  
и бы стро л ом ал и сь . Н е  бы ло и 
сам ого н еобходим ого  д л я  состав ­
л е н и я  отчета: туш и , бум аги , ч е р ­
т еж н ы х  п ерьев , рези н ок . П оэто­
м у п ри ход и л ось  со в ер ш ать  до­
п ол н и тел ьн ы е  «м арш руты » по м а ­
га зи н ам  С ухого  Л ога.
Е. ВИДРУЧЕНКО, 
I I I  курс геологического 
факультета.
С отчетно-выборных комсомольских собраний
Комсомольцы критикуют 
факультетское бюро
16 о к тяб р я  в актовом  зал е  про­
ходило  отчетн о-вы борное ком со­
м ольское собран и е  ф и зи к о -м ате ­
м ати ческого  ф ак у л ьтета .
П осле доклада сек р етар я  ф а ­
ку л ьтетск о го  бюро Б . К ар п ен к о  
н ач ал о сь  обсуж ден и е работы  бю­
ро.
Н а  ф а к у л ь т е те  не у сп евает  
около сем и десяти  студен тов, п о ­
этом у вы сту п авш и е , п реж д е в се­
го, говори ли  об учебе.
И. С орокин  (IV  курс) сказал , 
что п реп од авател и  и  студен ты  
стар ш и х  курсов  долж ны  н а у ч и т ь  
п ер во к у р сн и к о в  раб о тать  сам о­
стоятельн о . В прош лом  о твет­
ствен н ы е за  у ч еб н ы й  сектор бю­
ро Е. М и хай лова и Е. Б о р и со ва  
только  р еги стр и р о вал и  н еуд овле­
тво р и тел ь н ы е  оц ен к и  во врем я  
сессии , вм есто того, чтобы  в те ­
ч ен и е  всего  года раб отать  в 
груп п ах .
По м нению  А. Е рм оленко  (IV  
курс), г л а в н а я  п р и ч и н а  н и зк о й  
у сп еваем ости  н а  ф а к у л ь т е т е - в  
слабой  во сп и тател ьн о й  работе. 
С реди  зн а ч и те л ь н о й  ч асти  сту­
ден тов  ещ е б ы ту ет  л егк о м ы сл ен ­
ное убеж ден и е, что в п я ть  — 
ш есть  д н ей  мож но п одготови ться  
к  экзам ен у .
Г. К а с т ы л ь  (II курс) отм етила, 
что ч л ен ы  ф ак у л ьтетск о го  бюро 
о гр ан и ч и в ал и сь  только  р азго во ­
рам и  об усп еваем ости , но н е  и н ­
тер есо в ал и сь  сам и м и  н еуспеваю ­
щ и м и . А  к урсовое бюро, н а п р и ­
мер, н е  м огло п о вл и ять  н а  С. В а­
у л и н у , к о то р ая  п р о п у ск ал а  л е к ­
ц и и , н ед и сц и п л и н и р о в ан а , за
последню ю  сессию  п о лу ч и ла  три  
«двойки».
З а  н едостатк и  в сп орти вн ой  ра- 
ббте бюро к р и ти к о в ал  В. Ш иро- 
к о вск и й  (V курс).
— По сп орти вн ы м  дости ж ен и ям  
н аш  ф а к у л ь т е т  н а  п ервом  м есте 
в ун и в ер си тете . У довлетворив­
ш и сь  этим , ф ак у л ь т етск о е  бюро 
отдало сп ортивную  работу  «на 
откуп» спортбю ро. П оэтом у ф и з ­
к у л ь ту р о й  и  спортбм  н а  ф а к у л ь ­
тете  зан и м ал и сь  далеко  н е  все 
студен ты .
О чень стран но , что Б . К а р п е н ­
ко в своем докл аде  почти  со­
всем  н е  к о сн у л ся  вопросов п о л и ­
ти ко-восп и тател ьн ой  и  кул ьту р н о - 
массовой  работы , н е  п р о а н а л и зи ­
ровал  п р и ч и н ы  ее отставан и я .
М еж ду тем, н а  ф ак у л ь т е т е  не 
проводилось обсуж ден и й  сп ек ­
так л ей , н о вы х  кн и г, п о ли т­
и н ф о р м ац и и  н а  к у р с а х  бы ли  н е ­
и н тер есн ы м и . Р а з в е  не о слабо­
сти  п о л и ти ко -восп и тател ьн ой  р а ­
боты говори т  тот ф акт, что ряд  
студен тов  ф а к у л ь т е т а  осенью  сбе­
ж ал и  и з  колхозов, а  Д. С аляева , 
М. Н ем ц ова  (III  курс), И . К у д ­
р я в ц е в  (IV  курс) и  д р у ги е  со­
всем  н е  п о е х а л и ?
Ф а к у л ь тетск о е  бюро долж но з а ­
боти ться  о здоровом  бы те сту д ен ­
тов, об о р ган и зац и и  веселого со­
д ерж ательн ого . отды ха. Н о об 
этом  п очем у-то н а  собран и и  п оч­
ти  н е  говори ли.
Р аб о та  бюро п р и зн а н а  у довл е­
твори тел ьн ой . И збран о  новое бю­
ро.
А. ИВАНОВА.
Сохранить былые традиции
А кти вн о  прош ло отчетн о-вы ­
борное ком сом ольское собран и е 
н а  хи м и ческ ом  ф ак у л ьтете .
О бсуж дая  доклад  се к р е та р я  бю­
ро В Л К С М  Т. Д егтярен к о , ком ­
сом олка Н. К о сто м ар о ва  отм ети : 
ла, что  ч л ен ы  ф ак у л ьтетск о го  
бюро не рук овод и л и  гр у п п ам ^ , 
к у р со вы м и  о р ган и зац и я м и . С е­
к р етар ь  бюро Т . Д егтяр ен к о  не 
у ч ас тв о в ал а  ни  в одном засед а­
н и и  бюро В Л К С М  даж е I I I  к у р ­
са, н а  котором  уч и тся .
— Ф ак у л ьтетск о е  бюро во-вре- 
м я  н е  помогло п ер во к у р сн и к ам  
н ал а д и ть  учеб н ую  р аб о т у ,—у к а ­
зал  в п р е н и я х  А. Ш убин, —и это 
я в и л о сь  одной и з  п р и ч и н  слабой 
у сп еваем ости  н а  курсе .
Э та ош и бка п овто р я ется  и  в 
н ы н еш н ем  году. П ер во к у р сн и к  
Ю. О вч и н н и к ов  сп равед ли во  к р и ­
ти ко в ал  бюро за  то, что  оно не 
помогло п ер во к у р сн и к ам  войти  
в  студен ческую  ж и зн ь . До си х  
пор стар ш и е  то вар и щ и  не побе­
седовали  с н ови чк ам и , встр еч а  
cd стар ш ек у р сн и к ам и  о тк л ад ы ­
в ает ся  со д н я  н а  день.
В ы сту п авш и е  говори ли  о н едо ­
ст ат к ах  учеб н ой  работы  н а  др у ­
ги х  к у р с а х  и  н а  ф а к у л ь т е т е  в 
целом . До си х  пор им ею т зад ол ­
ж ен н о сть  сту д ен тк и  И. Р у м я н ­
ц ев а  и  С. Г о л ьц ев а  (И  курс), 
Ж . Г л е й х  (IV  курс), д и п л ом н и ц а  
А. П ронн икова. С туд ен там и  ф а ­
к у л ь те т а  п роп ущ ен о  в прош лом  
году 2216 часов, однако, борьбы  
с п р о гу л ьщ и к ам и  н е  велось.
Д ек ан  ф ак у л ь т е т а  В. А. К у з н е ­
цов  в своем  в ы сту п л ен и и  у к а ­
за л  н а  то, что ком сом ольская  
о р г а н и за ц и я  ф ак у л ь т е т а  н е  в о с ­
п и ты вает  у  студен тов  со зн ат ел ь ­
ного отн о ш ен и я  к  труду . Об
этом  св и д етел ьств у ет  п л о х ая  
усп еваем ость .
Н ет  н асто ящ ей  борьбы  за  зд о­
р овы й  бы т м олодеж и. С ту д ен т  
I I I  к у р с а  Д. Ю денич и  студен т  
I к у р са  В. С авел ьев  п о яв л ял и сь  
в  о б щ ествен н ы х  м естах  в н е ­
трезвом  виде. О днако, ком сом оль­
ц ы  п р и м и р ен ч еск и  отн есл и сь  к 
этому.
Н. Л еб ед ев а  в ы с к а за л а  ряд  
к р и т и ч еск и х  за м еч ан и й  в адрес 
стен н ой  газеты  «Х имик» и «ме­
ловой  м олнии». О ни слабо у ч а ­
ствую т в ж и зн и  ф ак у л ь тет а , не 
п ом ещ аю т остры х , злобод невн ы х 
к р и т и ч еск и х  м атери алов.
В. А ксенов, Н. К у д р я в ц ев а , 
Р . Р о м ан о ва  п о святи л и  свои в ы ­
сту п л е н и я  состоянию  ку л ьту р н о - 
м ассовой  работы . Д осуг с т у д е н ­
тов  н е  о р ган и зо в ан , в  к р у ж к а х  
х у д о ж ествен н о й  сам о д еятел ьн о ­
сти  зан и м аю тся  еди н и ц ы , н е  п ро ­
в о д я тся  ди сп уты , л е к ц и и  н а  м о­
р ал ьн о -эти ч еск и е  тем ы , и н т е р е с ­
н ы е  вечера . А  это ведет  к  о р га ­
н и за ц и и  в еч ер и н о к  с вы п ивкой .
Зам . с ек р ет ар я  к ом и тета  В Л К С М  
Т. Х лопова обрати ла в н и м ан и е  
со б р ан и я  н а  то, что  х и м и ч еск и й  
ф а к у л ь т е т  у т р а ч и в а е т  свои  хоро­
ш и е  тр ад и ц и и  в  у ч ен и и , х у д о ­
ж ествен н о й  сам од еятел ьн ости , 
спорте.
С обрание долж но п о слу ж и ть  
толчком  к  ож и вл ен и ю  всей  ком со­
м ольской  работы  н а  ф ак у л ь тете .
П у с ть  н е  буд ет  среди  ком со­
м ол ьц ев  н аш его  ф ак у л ь т е т а  р а в ­
н о д у ш н ы х , тогда бюро о су щ ест­
ви т  много дел  —«хорош их и р а з ­
ных»!
Г. ГЛЕЗЕР, 
IV  курс химического 
факультета.
В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ...
С убботн и й  вечер... О кончена 
тр у д о в ая  неделя...
К а к  п р о во д ят  свой  досуг с ту ­
д ен ты  у н и в ер си тет а , к а к  помо­
гаю т им  о р ган и зо в ать  в еселы й  
и н тер есн ы й  отды х  к о м и тет  и 
бюро В Л К С М , проф ком , п р ав л е ­
н и е  клуба?
З аи н т е р е с о в а в ш и с ь  эти м и  в о ­
п росам и , мы  р еш и л и  п ройти  в 
субботни й  вечер , 16 ок тяб ря , по 
у ч еб н ы м  зд ан и я м  и  общ еж и тиям .
Н и ж е  мы  п иш ем  о том, что 
у в и д ел а  н а ш а  р ей д о в ая  бригада.
1. Весело 
и интересно
В скоре после л е к ц и й  и з  33-й 
ау д и то р и и  в зд ан и и  по у л и ц е  
8 М арта  п оп л ы ли  зв у к и  п и ан и н о , 
сту д ен ты  н а ч а л и  в ы н о си ть  сто ­
лы , р асст ав л я т ь  стулья... Ч е т ­
в ер ты й  к у р с  ф илологов  готови л­
ся  к  в ечеру .
О коло 9 часов  п р и ш л и  гости  
и з  п оли техн и ч еск ого  и н сти ту та , 
и  с в ы с т у п л е н и я  х о р а  в е н ге р ­
ск и х  студен тов  н а ч а л с я  н еб о л ь ­
ш ой, но о ч ен ь  хор о ш и й  конц ерт. 
В н и м ател ьн о  сл у ш ал и  у ч ас тн и к и  
в еч ер а  поэм у П у ш к и н а  «Граф 
Н ули н » , которую  п рочл а  М. Эбер- 
гардт, «Н октю рн» Ш опена, и сп ол ­
н е н н ы й  Л . Ф акторови ч , ром ан с 
В ар л ам о ва  « Р азоч арован и е»  в и с ­
п о лн ен и и  А. К у ты р ев о й .
И  вот за и гр а л  аккордеон , за ­
к р у ж и л и сь  п ервы е пары . А уди то­
р и я  н ап о л н и л ась  чуд есн ой  муц 
зы кой , н еп р и н у ж д ен н ы м  в есел ь ­
ем. И  к огд а  п ри ш ло  в р е м я  р а с ­
ходи ться , светловол осая  д ев у ш к а  
в легком  радостн ом  п л ат ье  с со­
ж ал ен и ем  о гл я д ел а  п разд н и чн ую  
аудиторию :
— К а к  хорош о было! К а к  не 
х о ч ется  уходить!..
В ерно. Н а  в еч ер е  бы ло весело, 
н еп р и н у ж д ен н о , хорош о. М ы не 
в стр е ти л и  н и  одного грустного  
и ли  npocTd скучаю щ его  человека.
Э тот веч ер  — хорош ее д о к а за т е л ь ­
ство того, к а к  и н тер есн о  мож но 
п роводить в у н и в ер си тет е  в е ч е ­
ра  о т д ы х а -к у р с о в ы е , ф а к у л ь ­
тетски е, о б щ еу н и вер си тетск и е .
До си х  пор и м и  у  н ас  п р ен е ­
брегаю т, п р ед п о ч и тая  тематиче-. 
ск и е  в еч ер а . Т ем ати ч еск и е  в е ч е ­
р а  тр у д н ей  п одготови ть, поэтом у 
часто  п ровод и ть  и х  н е  у д ается . 
А  кое-кто т ем ати ч еск и й  вечер  
р ассм атр и в ал  просто к а к  повод 
д л я  того, чтобы  п о тан ц евать , и 
п олуч ал ось  «м ероп ри яти е»  в п ло­
хом  см ы сле, с докладом , кото­
р ы й  н и к то  н е  'сл уш ал .
С туден ты  х о т я т  в есел и ть ся  не 
только  «на тему». П осле тр у д о ­
вой  бесп окойн ой  н ед ел и  они  и м е ­
ют полн ое п раво  отд о х н у ть . И 
н адо  д ать  и м  э т у  возм ож ность.
2. Горячее 
обсуждение
У студен тов  I I I  к у р са  ф илологов  
эта  суббота бы л а со д ер ж ател ь ­
ной: он и  п ровели  п ер вы й  д и с­
п у т —обсуд и ли  новое п р о и зв ед е­
н и е  Г. Н и к ол аевой  «П овесть о 
д и р ек то р е  М ТС и главн ом  а гр о ­
номе».
Д и сп у т  бы л в разгар е , когда  мы 
подош ли  к ауди тори и . В н ей  ц а ­
р и ло  то хорош ее возбуж ден и е, та 
в зво л н о ван н о сть , тот н акал , кото­
р ы е  отличаю т н а  всю ж и зн ь  з а ­
п ом и н аю щ и еся  д р у ж еск и е  ст у ­
д ен ч ески е  споры.
З а  столом  п р е зи д и у м а —доц ен т 
Г. Е. Т ам ар ч ен к о , п о д р у ж и в ш и й ­
ся  с к урсом  за  в р ем я  п р еб ы ва­
н и я  в колхозе.
С реди  п р и су тств у ю щ и х  не бы ­
л о  р ав н о д у ш н ы х , б езр азл и ч н ы х ,
и  ж а л ь  бы ло у х о д и ть , но н ам  
предстояло  п обы вать  ещ е в 
общ еж и тии , в  клубе. М ы у сл о ­
в и л и сь  со сту д ен тк ам и  Т. П а­
хом овой  и  И. О глоблиной о том, 
что  он и  р а с с к а ж у т  ч и тател ям  
«С талинца» о сам ом  интересн ом , 
что  бы ло н а  ди сп уте.
Вот, что  они  н ап и сал и :
«О собенно бурно спорили  мы  о 
м ан ер е  и зо б р аж ен и я  п о л о ж и тел ь­
н ого гер о я  у  Г. Н и к ол аевой , о 
Н асте  К овш овой .
Л . С ах ар н о м у  и  И. Г рибуш и- 
н у  образ К овш овой  н е  п о н р ав и л ­
ся, Н а с т я  п о к азал ась  им  слиш ­
ком  простой, сли ш ком  н аи вн ой . 
Я ростно н ап ад ал и  они  н а  ее б ан ­
т и к и  и  ш ар о в ар ы . У м у д р и ли сь  
д аж е  н а зв а т ь  агрон ом а ск л о ч н и ­
ц ей  и  дебош иром.
Н о у  б о л ьш и н ства  н а ш и х  од­
н о к у р сн и к о в  зад о р н ая , н а с т о й ч и ­
в а я  и  сп р авед л и в ая , заб о тл и в ая  
и  б еск о р ы стн ая  Н а ст я  н а ш л а  го­
рячую  защ и ту . О н а -и м е н н о  ж и ­
вой  человек , к а к и х  много в ж и з ­
н и , н езам ет н ы й  н а  п ер вы й  
в згл я д  и  н асто ящ и й  советски й  
по своим  зам еч ат ел ь н ы м  в н у т ­
р ен н и м  качествам . Е е у д и в л яет , 
что  есть  ещ е у  н ас  так и е  гадк и е  
н ату р ы , к а к  Ф ар зан о в , потому, 
что  о н а —и с т и н н а я  дочь н арода, 
п отом у что д л я  н ее  и н тер есы  
в сех  советски х  лю дей  —с в я т а я  з а ­
поведь.
М ы счи таем , что к н и г а  Н и к о ­
л а е в о й —очен ь  важ н ое, н уж н ое, 
своеврем ен н ое и  своеобразное 
п рои звед ен и е . Н о мы  н е  со глас­
н ы  с тем , что ди р ек то р  М ТС 
Ч ал и к о в  позволи л  Ф ар зан о в у  
б езн ак азан н о  у й ти  и з  М ТС и 
этим  сам ы м  дал  ем у  возм ож ность  
и  д ал ьш е  ж и ть  за  счет  чуж ой  
славы .
Ж ал ь , что м ы  п очти  н е  с в я за ­
л и  вопросы  д и сп у та  с н аш ей  сту ­
ден ч еской  ж изн ью . А  ведь  и у  
н ас  —в у н и в е р с и т е те  и  д аж е  н а  
к у р с а х  —есть  свои Н асти , кото ­
р ы х  мы  н е  зам еч аем , и  свои 
Ф ар зан о в ы , к оторы х  надо р а зо ­
блачать .
И н тересн о  п рош ел  ди сп ут. Н и 
один  и з н ас  н е  м ож ет ск азать , 
что  он даром  п о тер ял  субботний  
вечер . М ы бы очен ь  хотели , ч то ­
бы это обсуж ден и е п олож ило н а ­
чало  хорош ей  тр ад и ц и и  н а  н а­
ш ем  к у р се  —р е гу л я р н о м у  п р о ве­
дению  д и сп утов  по н овы м  к н и ­
гам, к и н о ф и л ьм ам , сп ектаклям . 
Это и  отды х  хорош и й , и и н те ­
ресно, и  полезно нам , к ак  ф и л о ­
логам...».
3. Отдых
не состоялся
Х олодны е осен н и е  сум ерк и  с гу ­
сти ли сь  н ад  городом. З аж гл и сь  
у л и ч н ы е  ф онари .
В какое  о бщ еж и ти е пойти?
. — П ойдем  в сам ое л у ч ш ее , по
у л и ц е  Ч ап аев а , 20,—реш аем  мы.
В спом ин аем , что в общ еж и тии  
и м еется  к р асн ы й  уголок. З н ач и т , 
п ослуш аем  п атеф он . А, м ож ет 
бы ть, и гр а е т  ради ола, к о то р ая  
полгода том у н а за д  п р и су ж д ен а  
общ еж итию  за  чи стоту? Н ет, с ей ­
час, н аверн о , студен ты  в н и м а­
тел ьн о  слуш аю т в ы сту п л ен и е  
х у д о ж ествен н о й  сам о д еятел ьн о ­
сти. Ч то  же, и  это оч ен ь  хорош о!
А  вот и  общ еж и тие. П р е д ъ я в ­
л я ем  в а х те р у  сту д ен ч еск и е  би ­
л еты  и  вбегаем  н а  второй  этаж . 
П ораж ает  н ео б ы к н о вен н ая  т и ш и ­
на. Ш аги  гулко  р азд аю тся  в п у ­
сты х  корид орах .
— Где ж е все?
— В идим о, в красн ом  уголке.
О ткры ваем  дверь . П усто. Н а
столах  в хаоти ческ ом  бесп орядке
Н а д о  п о м н и ть ,
ч то  н а ш е  т е л о
д ы ш и т
н е  т о л ь к о  тем ,
ч то  с к у ш а н о ,—
н а д о
р а б о ч е й  к у л ь т у р ы  д е л о  
д е л а т ь  т а к ,
ч т о б  н е  б ы л о  с к у ш н о .
В.  Маяков ский .
к н и ги , газеты . Н ескол ько  чел о ­
в ек  м олча си дят, у т к н у в ш и с ь  в 
учеб н и к и .
— Гм... да, что это —ч и т ал ьн ы й  
за л ? !-н е д о у м е в а е м  мы.
— А где ж е  ради ола, ш а х м а ­
ты ? Где зад о р н ы е  м олодеж н ы е 
песни?
И  т у т  мы  все п о н я л и  —отды х 
н е  состоялся , В  м олодеж ном  об­
щ еж и ти и  ц а р и л а  скука .
А п ри  ж е л ан и и  мож но было 
о р ган и зо в ать  к о н ц ер т  сам од ея­
тел ьн ости , и л и  в стр е ч у  с а р т и ­
стам и , и ли  к о л лек ти вн о е  посещ е­
н и е  кин о , и л и  еж ен ед ел ьн ы е  
эстр ад н ы е о б о зр ен и я  н а  сту д ен ­
ч еск и е  тем ы , и л и  просто вечер  
отды ха.
Да, м ало ли , что  мож но сде­
л ать , когд а  п о я в и т ся  н асто я щ ая  
к ом сом ольская  и н и ц и ати ва!
4. £сть ли 
в университете 
клуб?
О д ея тел ьн о сти  у н и в е р с и т е т ­
ского к л уб а  знаю т н ем н оги е. 
В едь н е  к аж д ы й  и м еет  возм ож ­
ность^ у в и д еть  п лан  работы , к о ­
торы й  л е ж и т  н а  столе заведую ­
щ ей  клубом  К . Ж у й к о во й . Т ем  
более, что в ас  оч ен ь  часто 
встречаю т зд есь  зак р ы ты е  двери .
Н о сегодн я в  актовом  зал е  м н о­
голю дно.
— С уббота, верно , в есел ы й  в е ­
ч е р ,— реш аем  мы.
Н о т у т  ж е у беж даем ся, что от 
к у л ьтраб отн и ков  у н и в ер си тет а  
д ож д еш ься  ч у д ес  н ескоро: в  к л у ­
бе ш ло ком сом ольское собрание 
ф и зи ко -м атем ати ч еского  ф а к у л ь ­
тета.
К он еч н о , ком сом ольское со­
бр ан и е  дело оч ен ь  важ н ое , но 
р а з в е ^ н е л ь з я  в ы б р ать  д л я ’него 
др у го й  д ен ь  и л и  другое  п ом ещ е­
н ие? К  т у т  ж е вспом и н аем , что 
бы ло н ем ал о  субботних вечеров, 
когд а  и  собран и й  н е  п ровод и ­
лось, а  клуб, однако, п устовал .
К л уб  —это, п реж д е всего, место 
отды ха. И н тер есн ы х , у в л е к а т е л ь ­
н ы х  вечеров, д и сп утов  ж д у т  
студен ты  у н и в ер си тета . Н о п р ав ­
л ен и е  п очем у-то сч и тает  что  в 
его обязан н ости  в х о д и т ’ только  
о р г а н и за ц и я  работы  кр у ж к о в , да  
подготовка к  см отрам  худож ест­
в ен н о й  сам од еятельн ости .
П ри  кл у б е  и м еется  к и н о ап п а ­
р ату р а , но п о каз  ф и л ь м о в —дела 
давн о м и н у в ш и х  дн ей . Н е  было 
давно1 и  и н тересн ого  обсуж ден и я  
п ьесы , к н и ги , нового ф ильм а. 
Н е пом огает  п р авл ен и е  о р г а н и ­
зовать  в еч ер а  н а  к у р сах .
☆ ☆ ☆
М ы р асск азал и  о том, к а к  п ро­
вел и  субботний  в еч ер  н аш и  ст у ­
денты . Т ам , где к ом сом ольская  
о р г а н и за ц и я  п озаботи л ась  об о р ­
га н и за ц и и  отды ха, в еч ер  п рош ел 
весело  и  и н тересн о . С кука, р ав ­
н о д у ш и е  н аш л и  себе м есто  н а  
т ех  к у р сах , в т ех  общ еж и ти ях , 
где ком сом ольц ы  н е  п рояви л и  
и н и ц и ати в ы . А ком и тет  В Л К С М  
и проф ком  о тстр ан и л и сь  от этого 
важ ного , п ервостеп ен н ого  дела.
Р ей д о в ая  бри гад а  «С талинца»: 
В. Б О К О Р , Ю. М А ЙО РОВ,
Е. С ПЕХ ОВ, Г. Ч Е Ч У Л И Н А .
Ф Е Л Ь Е Т О Н
Дрова Марьи Гавриловны
З а  н ач ал ь н и к о м  отдела снаб­
ж е н и я  у н и в ер си т ета  В. М. Г и л е­
вы м  неотступно 'й  тенью  бродят 
толпы  п осетителей . М ного бум аг 
н адо  н ап и сать , много ад м и н и ­
стр ати в н о -х о зя й ств ен н ы х  дел  н а ­
до реш и ть , н е  о тк л ад ы в ая  в д ол ­
ги й  я щ и к . Н о В. М, Г и л ев у  не­
досуг. Он озабочен  сей ч ас  со­
всем  други м : сл еди ть  за  с ан и ­
тар н ы м  состояни ем  столовой  —это 
его последн ее н азн ач ен и е . И  р е в ­
н остн ы й  ад м и н и стр ато р  в п ы л у  
х о зя й с т в о в а н и я  о ч и щ ает  столо­
вую  от всего, что только  мож но. 
Р ед к и й  д ен ь  он  у х о д и т  домой, 
н е  о тя го щ ен н ы й  п ер еп о л н ен н ы м и  
«авоськам и».
И звестн о , что долг платеж ом  
красен .
И  о п у сто ш и т ел ьн ая  д л ан ь  В. М. 
Г и л ев а  п р о стер л ась  н а  терри то ­
рию  ем у  п одведом ственн ого  ск л а ­
да, где х р а н я т с я  у н и в ер си т етск и е  
дрова, столь н еобходи м ы е д л я  об­
щ еж и ти й  и  столовой . В. М. Г и ­
л ев  н аш ел  и м  и н о е  н азн ач ен и е . 
По его м нению , о н и  долж н ы  обо­
г р ев ат ь  б л и ж ай ш и х  п р и я тел ей  
Г и л ев а  и, сам о собой р азу м ее тся , 
собственную  его к вар ти р у ,
И вот от ворот склада, у р ч а  и 
п о ф ы р к и в ая , по п роторен н ой  до­
рож ке  м ч и т  у н и в ер си т ет ск и й  гр у ­
зови к  с у н и в ер си тетск и м и  д ро ­
вам и  к  дом у  н а  у л и ц е  Д ек аб р и ­
стов. У ворот ж естом  регу ли р о в ­
щ и к а  ав то м аш и н у  п реп ровож д ает  
во двор х о зя й к а  дом а —М ар ья  
Г авр и л о вн а  С ави чева , д и ректор  
у н и в ер си тетск о й  столовой.
Е сли  бы лю бопы тны е п ож елали
у зн а ть , что п роисходило в это 
в р ем я  во дворе столовой , то они 
у в и д ел и  бы следую щ ую  к ар ти н у : 
работн и ки  столовой  со страш н ы м  
треском  лом аю т я щ и к и . Н адо 
ведь  чем -то то п и ть  к у х о н н ы е  
печи!
Н аблю дая эти  сц ен ки , сл есарь  
по отоплению  ад м и н и страти вн о- 
х о зя й ств ен н о й  ч асти  А. Ф . К о р ш у ­
нов ж иво  см екн ул , что «дрова 
М арьи  Г ав р и л о в н ы » — в ещ ь  сто я ­
щ ая.
И вот от ворот склада, у р ч а  и 
п о ф ы р к и в ая , по п роторен н ой  до-і 
рож ке  м чит у н и в ер си т ет ск и й  гр у ­
зо ви к  с у н и в ер си т ет ск и м и  др о ­
вам и  к  дом у К о р ш у н о ва , с др о ­
вам и , о тп у щ ен н ы м и  д л я  к отел ь­
ной.
В тр ети й  р аз  гр у зо ви к , у р ч а  и 
п о ф ы р к и в ая , по той  ж е п роторен ­
н ой  дорож ке п одкати л  к  дом у 
самого Г илева. Х о зя и н  встрети л  
его, довольно  ул ы б аясь :
— Я даю, я  и беру...
— П ри вози ли  л и  вам  н а  дом 
у н и в ер си тетск и е  дрова? —сп ро­
си ли  м ы  у  М арьи  Г аври л овн ы . 
Т а  в сп л есн у л а  рук ам и :
— У ж е узнали!.. Ч у я л о  мое 
сердце, что все  это н е  к  добру...
С ердце К о р ш у н о в а  н е  столь 
ч у в ств и тел ь н о  —не то  бы вало  и с 
р у к  сходило.
И  В. М. Г и л ев  д ер ж и тся  того 
ж е м н ен и я , что у н и в е р с и т е т  не 
без добры х лю дей. П ронесет!
В. П РИ В Е ТО В .
ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
Выставка, посвященная 
М. Ю. Лермонтову
В ч и тал ьн о м  зал е  и сторико-ф и ­
лологи ческого  ф а к у л ь т е т а  о тк р ы ­
та  вы став ка , п о св я щ ен н ая  ж и зн и  
и тво р ч еству  М. Ю. Л ер м о н то ­
в а —в св язи  со 140-летием со дн я  
р о ж д ен и я  поэта.
Н а  стен д ах  — и лл ю страц и и  о 
ж и зн и  поэта, о тр ы в к и  и з  его 
п рои зведен и й . З д есь  ж е —в ы с к а зы ­
в а н и я  о н ем  к л асси к о в  русской  
и и н о стр ан н о й  л и тер ату р ы .
Ш ироко о тр аж ает  в ы став ка  
творчество  М. Ю. Л ерм он това , по­
к а зы в а е т  его л у ч ш и х  героев.
С обран н ы й  н а  в ы став к е  бога­
ты й  м атер и ал  о к аж ет  больш ую  
п ом ощ ь студен там  в процессе  
и зу ч е н и я  тво р ч ества  М. Ю. Л е р ­
м онтова.
Н А К А Н У Н Е  С М О Т Р А
Н а  стен д ах  в главн ом  зд ан и и  
и  в  зд ан и и  и стори ко -ф и лол оги ­
ческого  ф а к у л ь т е т а  в и с я т  к р а ­
сочн ы е п лакаты : «28 — 29 ок тяб ря  
провод и тся  см отр х у д о ж ествен ­
н о й  сам од еятел ьн ости  п ер вы х  
курсов . Г отовьтесь  к  смотру!» И  
сту д ен ты  готовятся , волн ую тся  
сек р етар и  к у р со в ы х  бюро и  ком ­
сом ол ьски х  групп .
Н а  ф и зи к о -м атем ати ч еско м  ф а­
к у л ь те те  н а  пом ощ ь п ер во к у р с­
н и к ам  п р и ш л и  стар ш и е  то в ар и ­
щ и. А  вот н а  и стори к о -ф и лол оги ­
ческом  ф ак у л ь т е т е  п одготовка к 
см отру  почти  н е  в ед ется .' В по­
м ощ ь руководителю  сводного х о ­
р а  ф ак у л ьтетск о е  бюро В Л К С М  
н е  вы дели ло  даж е и н структоров. 
Н е сп еш и т го то ви ться  к  см отру 
п ервы й  к у р с  о тд ел ен и я  ж у р н а ­
ли сти к и .
О бы чно в середи н е  года в к ом и ­
тете  В Л К С М  и  п р ав л ен и и  к луба 
став и тся  вопрос: п очем у  м ал о ­
ч и сл ен н ы  к р у ж к и  х у д о ж ествен ­
н о й  сам од еятел ьн ости ?  П ы таю тся 
н а й т и  об ъ ек ти в н ы е  п ри ч и н ы . А, 
м ож ет бы ть, беда в ся  в  том, что 
см отры  п ер в ы х  курсов  проводят­
ся  н ео р ган и зо ван н о , и  это ср азу  
о ттал к и в ает  студен тов  от у ч а ­
сти я  в сам од еятел ьн ости ?
Помощь комсоргам
12 о к тяб р я  состоялся  и н с т р у к ­
таж  ком соргов  гр у п п  и  курсов.
С обравш и еся  у зн а л и , к а к  о р га ­
н и зо в ат ь  работу  в  гр у п п а х  и н а  
к у р сах , к а к  со став л я ть  п лан  р а ­
боты и п ровод и ть  ком сом ольские 
собран и я.
П р о вед ен н ы й  и н ст р у к таж  о к а ­
зал  больш ую  п ом ощ ь вн овь  и з ­
бран н ы м  сек р етар ям  гр у п п о вы х  
и к у р со вы х  бюро В Л К С М .
Вечер истории 
университета
В воскресен ье  в актовом  зал е  
состоялся  вечер  п ер во к у р сн и к о в  
н а  тем у: «И стори я у н и в е р с и т е ­
та».
С докладом  о ж и зн и  и  р а зв и ­
ти и  у н и в е р с и т е т а  в ы сту п и л  к а н ­
д и д ат  ф и л о со ф ск и х  н ау к , доц ен т 
Л . Н. К оган . С обравш и еся  у з н а ­
л и  много и н тересн ого  и з истп^ 
р и и  у н и в ер си тета , о его ж и зн и .
В ечер  зак о н ч и л ся  больш им  
кон ц ертом  х у д о ж ествен н о й  сам о­
д еятел ьн ости .
Фотогазета 
о жизни новой Польши
В зд ан и и  и стори к о -ф и лол оги ч е­
ского ф а к у л ь т е т а  в ы в еш ен а  ф о­
тогазета , р асск азы в аю щ ая  о ж и з ­
н и  н овой  П ольш и. Е е  сделали  
п ольск и е  студен ты .
В газете  ш и роко  освещ ен а 
друж ба  советского  и  польского  
народов, подробно п о к азан а  по­
м ощ ь С оветского С ою за П ольш е 
в строи тельстве  н овой  ж и зн и .
С ни м ки  отраж аю т восстан ови ­
тел ь н ы е  работы  в В арш аве , 
ж и зн ь  деревн и .
Ш ироко п о к азан а  в газете  н о ­
в а я  к у л ь ту р а  П ольш и.
Р ед ак то р  Б . П А В Л О В С К И Й .
